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خص البحثمل  
إن قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجه تتعلق بقدرتهم على فهم التركيب. في الواقع، إن معظم 
الميد ال يفهمون و املدرسين قد ال يهتمون بوسيلة التعليم التي تناسب باملواد الدراسية. وذلك يسبب الت
متائمون في اشتراك التعليم خاصة في مادة التركيب. واألغراض لهذا البحث هي معرفة قدرة التالميذ على 
اإلنشاء املوجه قبل وبعد  استخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات في تعليم التركيب و معرفة ترقية 
كيب. وهذا البحث كمي على طريقة التجريبية قدرتهم على اإلنشاء املوجه بعد استخدامها في تعليم التر 
بتصميم االختبار القبلي والبعدي ملجموعة واحدة. ومن النتائج املحصولة هي أن قدرة التالميذ على 
ـ  40,92اإلنشاء املوجه  قبل استخدام  وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات في تعليم التركيب تدل على درجة 
ـ واملقارنة بينهما تدل على أن هناك وجود التأثير  63,92ى درجة  وأما قدرتهم بعد استخدامها تدل عل
 فتدل هذه النتيجة على درجة كافية.  0,39قدرتهم فهي بعد استخدامها. و ترقية 
 .اإلنشاء املوّجه، تعليم التركيب، قدرة التالميذ، وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات: تفتاييةالكلمات امل
Abstrak 
Kemampuan siswa dalam  Mengarang terbimbing berkaitan erat dengan pemahaman 
gramatika. Pada kenyataannya, sebagian besar pendidik tidak memperhatikan media 
pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan 
kurangnya pemahaman siswa dan menjadikannya berputus asa dalam proses 
pembelajaran khususnya dalam pembelajaran tarkib. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui kemampuan siswa dalam mengarang terbimbing sebelum dan sesudah 
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menggunakan media tersebut dalam pembelajaran tarkib. Penelitian Kuantitatif 
dengan metode Quasi eksperimen model Pretest Postest design. Hasil dari penelitian 
ini adalah kemampuan mengarang terbimbing siswa sebelum menggunakan media 
kartu klasifikasi kata mencapai rata-rata 40,92, dan kemampuan siswa dalam 
mengarang terbimbing setelah menggunakan media tersebut mencapai rata-rata 63,92. 
Serta penggunaan media ini memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dengan 
peningkatan mencapai 0,39 dengan kategori cukup. 
Kata Kunci: Media Kartu Klasifikasi Kata, Mengarang terbimbing, Pembelajaran Tarkib 
 
 املقدمة
في حياة الناس مهمة. وباللغة فيكون التقدم االجتماعي الذي يحدث  الشك أن اللغة
في املجتمع تاما. وبجانب ذلك أن اللغة آلة موحدة لألجيال والقبائل املختلفة في الشعوب، 
للتفاعل بين  بل آلة موحدة بين البالد بحيث تكون تظهر "لغة دولية" وهي اللغة املستخدمة
بلد وبلد آخرـ كان التركيب دوًرا مهًما للغة العربية منها الحفاظ على األخطاء الشفهية 
واملكتوبة. والغرض الرئيس ي من تعليم التركيب هو مساعدة الطالب على استخدام اللغة 
 (263: 2012العربية )الشفوية واملكتوبة( بشكل صحيح بطريقة معقولة )عزيز وإرتا ، 
أداة يمكن أن تساعد في  عملية التعليم و التعلم وتساعد على توضيح ي التعليم ھ ئلساو
معنى الرسالة التي تم ، حتى نتتمكن من تحقيق أهداف التعلم بشكل أفضل وبصورة  
(. بالنظر إلى نوع الوسائل املقسمة 8-7: 2013)جيجيف كوستاندي و بامبانج سوجيفطا ، 
سمعية  ووسائل بصرية ووسائل سمعية بصرية. وسائل إلى ثالثة أجزاء ، وهي وسائل 
بطاقة تصنيف الكلمات هو أحد الوسائل بصرية في شكل بطاقات املفردات التي يمكن 
 استخدامها في عملية التعلم. 
بعد أن قامت الكاتبة باملقابلة في املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية شيأميس 
هناك مشكالت عديدة في تعليم اللغة العربية منها  عن عملية التعليم والتعلم وجدت أن
إن معظم املدرسين قد ال يهتمون بوسيلة التعليم التي تناسب باملواد الدراسية. وذلك 
يسبب التالميد ال يفهمون املادة الدراسة ويسببون متسائمين في اشتراك التعليم خاصة في 
كيب باستخدام وسيلة بطاقة تصنيف مادة التركيب، وألجل ذلك تقوم الباحثة بتعليم التر 
الكلمات. ومن املظاهر السابقة تريد الكاتبة أن تعرف كيف كانت استخدام وسيلة بطاقة 
تصنيف الكلمات في تعليم التركيب لترقية قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجه وترقية قدرتهم 
 بعد استخدامها؟.
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سيني هو تعليم التركيب ومن املعروف أن هذا البحث يشتمل على املتغير ال
باستخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات. واملتغير الصادي هو قدرة التالميذ على اإلنشاء 
 املوجه.
فالفرضية املقترحة التي عارضها الباحثون هي: أن هناك أثر بين إستخدام وسيلة 
وجه. بطاقة تصنيف الكلمات في تعليم التركيب وترقية قدرة التالميذ على اإلنشاء امل
والفرضية الصفرية هي: هناك عدم األثر بين إستخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات في 
 تعليم التركيب وترقية قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجه.
االختبار   وهذا البحث هو بحث كمي على طريقة التجريبية بتصميم مجموعة واحدة
قابلة واالختبار والتوثيق. وأما املجتمع في القبلي والبعدي ، وأما أساليبه فهي املالحظة وامل
هذا البحث هو جميع التالميذ في الفصل السابع الدال  باملدرسة الثانوية اإلسالمية 
 تلميدا. 28سة شيأميس و عددهم    الحكومية الساد
 البحث
 بطاقة تصنيف الكلماتمفهوم وسيلة  .1
مات، ستقدم الكاتبة قبل أن تبحث الكاتبة عن مفهوم وسيلة بطاقة تصنيف الكل
أداة يمكن أن تساعد في عملية التعليم ي وسيلة التعليم ھعن مفهوم الوسيلة التعليم. 
و التعلم وتساعد على توضيح معنى الرسالة التي تم ، حتى نتمكن من تحقيق أهداف 
-7: 2013التعلم بشكل أفضل وبصورة  )جيجيف كوستاندي و بامبانج سوجيفطا ، 
8.) 
تصنيف الكلمات  هي إحدى وسائل في  عملية تعليم التي تقدم  وسيلة بطاقة
 ببطاقة تصنيف الكلمات.وأما هذه الوسيلة  أدوات  تستخدم في لعب اللغة العربية. 
والهدف من هذا اللعب هو التالميذ تستطيع أن تصنف أنواع الكلمات. اللعب هو 
تعريف على مختلف الجملة مناسبة لتعليم املطابقة والتجميع. على سبيل املثال ، ال
 (48: 1983وخصائصها واملميزة في حرف الجر و الجزم )ناصف مصطفى عبد العزيز،
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واألدوات الالزمة منها : واألدوات االزمة منها: الورقة و السيخ، و الشكل من هذه 
 الورقة مثل الدوائر الصغيرة التي كتبت فيها املفردات العربية.
 
 الصورة األولى
 سيلة بطاقة التصنيف الكلماتالصورة الو 
 
 والخطوات في استخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات كما يالي:
 قسم املعلم التالميذ على مجموعات. ( أ
 أشار املعلم عن اللعب ببطاقة تصنيف الكلمات لكل مجموعة. ( ب
 تطلب مجموعة  وترتب الكلمات بطعن الكلمة املناسبة بفرقة الكلمة. ( ت
 يبادلها ثم يقسمها بمناسبة تقسيمها.يطلب التالميذ الكلمة و  ( ث
 يقوم أحد من كل مجموعة إلى األمام لتقديم نتائج مناقشنهم. ( ج
يقوم املعلم النتائج بأحص ى قائم الكلمات األخطاء و األصحاء في طعنه. كمثل  ( ح
 يوافر التلميذ  الكلمات الفعلية في طعن الكلمات االسمية.
 متفهوم التعليم التركيب .2











َراِكْيٌب لجمع بمعنى نظام أوترتيب )املنّور، 
َ
(. والتركيب هو 1997:525والتَرِكْيب  جمعه ت
مجموعة من العناصر ترتبط ببعضها ألنها وظيفة واحدة في الجملة أي أنها تساوي 
بمجموع عناصرها اسما أوفعال  )إمام اسراري،  نحويا كلمة مفردة فتستبدل
 (. ولكن املراد بالتركيب هنا عنصر من مواد درس اللغة العربية في املدرسة.2012:116
( إن تعليم التركيب اللغوية 1982:61إضافة إلى ذلك  قال محمد علي الخولى )
بية  أن يعلم يقصد بها بالتركيب النحوية،إذ أن من املهمات املطالب بها معلم العر 
 طالبه قواعد اللغة بصرفها ونحوهاـ
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( بين التركيب 2011:192وفقا على هذا يفرق عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان )
والقواعد حيث كانت التركيب وظيفية والقواعد نظرية، وظيفة بمعنى مايحتاج إليه 
لم اللغة تعليم لتعلم اللغة تعليم للقواعد غير مباشر ونظرية بمعنى مايحتاج إليه لتع
 للقواعد مباشر.
ويعقد درس التركيب ملساعدة التالميذ في فهم قواعد اللغة العربية من النحو 
والصرف وتطبيقها في اللغة العربية. ولذلك أن تعليم التركيب في املدرسة هو خالصة 
من القواعد التي توجد في املوضوعات املدروسة. في هذه الحالة يشرح املعلم قواعد 
لغة في األمثلة الواقعية كالحوارأوالقراءة. ولتسهيل املعلم في شرح قواعد اللغة العربية ال
 فيستطيع له أن يستخدم طريقة وأسلوب التعليم املناسبة.
دوًرا مهًما للغة العربية منها الحفاظ على األخطاء الشفهية واملكتوبة. كان التركيب 
ة الطالب على استخدام اللغة العربية الغرض الرئيس ي من تعليم التركيب هو مساعدو 
(. عالوة 263: 2012)الشفوية واملكتوبة( بشكل صحيح بطريقة معقولة )عزيز وإرتا ، 
( من قبل فخروراجي أن إتقان التركيب العربي 61:  1986على ذلك ، يشرح توعيمة )
صرف هو إتقان مبادئ اللغة العربية املدرجة في دراسة النحوي )بناء الجملة( و ال
 )مورفولوجيا( ، على متصل أو منفصل
 
 متفهوم القدرة على اإلنشاء املوجه .3
( هي اإلستطاعة و التعيين. 518: 1987إن كلمة القدرة في املعجم اإلندونيس ي )
اعتمادا على بيان السابق، تستنتج الكاتبة أن القدرة هي اإلستطاعة والكفاءة والقوة 
ية تعين في تركيب الكلمات والجمل و الفقرة التي يملكها الفرض مهنية كانت أو شخص
 لتعبير األفكار واملشاعر املعينة لنفيذ الواجبة ولتحقيق أغراضه املنشودة.





ئ   -فمصدر من أنش ش ِ
ْ










( ومعنى 1417:  إن
اإلصطالحي من يعلم به جميع املعاني و التأليف بينها وتنسيقها ثم تعبير عنها بعبارات 
 .(960أدبية بلغية )املعجم الوسيط: 
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( إن اإلنشاء املوجه هو تكوين الجمل أو الفقرة 164: 2011قال أسيف هيرماوان ) 
 جملة غير الكاملة ونحوها.البسيطة بتوجيه املدّرس وإرشاده، مثل إعطاء املثال وال
( إن تعليم اإلنشاء املوجه 358: 2012وعند عزيز فخر الرزي و إيرتا مهيودين )
يستطيع القيام به بهذه الطريقة: أ( الجمل املوازنة؛ ب( الفقرة املوازنة؛ ج( الكلمات 
 املحدوفة؛ د( ترتيب الكلمات؛ ه( تربيب الجمل؛ و(تحويل الجملة؛ز( تغيير الجملة؛ ح(
 إكمال الجملة.
نظرا إلى شرح النظريات السابقة، نستنيج الكاتبة أن املؤشرات في تعليم اإلنشاء 
 املوجه ملستوى التالميذ في املدرسة الثانوية كما يلي:
 قدرة التالميذ  على إكمال الكلمات املحذوفة باستخدام الكلمات املعدة. .1
 قدرة التالميذ على ملء الكلمات الفارغة في الجمل. .2
 قدرة التالميذ على ترتيب الكلمات غير املرتبة لتكون جملة مفيدة. .3
 قدرة التالميذ على تغيير الجملة املناسبة لنوع  و عدد فاعلها. .4
 قدرة التالميذ على استخدام الكلمات لتكون جملة مفيدة. .5
كما هو املكتوب في أغراض البحث أن الكاتبة تريد أن تعرف كيف أثر استخدام 
تصنيف الكلمات في تعليم التركيب على اإلنشاء املوجه. ولتحقيقها لقد  بطاقة وسيلة
 امتحنت الكاتبة باإلختبار القبل إلى التالميذ.
ونتائخ في اإلختبار القبلي لقدرتهم على اإلنشاء املوجه لتالميذ الصف السابع في 
 تي:املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية السادسة شيأميس كما في الجدوال األ
 الجدول األول 
 نتائج التالميذ في االختبار القبلي لقدرتهم على اإلنشاء املوجه
 النتيجة األسماء التالميذ الرقم
 44 عبد هللا شفاء 1
 61 ادي إستي اسماينتي 2
 29 ادي نور العيني 3
 21 ادي سوكما موالنا 4
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 17 اديتيا سيتياوان 5
 57 عي اماليا 6
 70 اليسيا ريستو اوليا 7
 14 اندي 8
 40 ارفي احمد غوسفرا 9
 36 اليسا اوريليا 10
 34 دافي فورنما 11
 29 ديدين موالنا 12
 72 حاني سولتياني 13
 34 إنتان فوجيانتي 14
 51 ايسال فيسال 15
 20 جوحان مولودين 16
 66 لينغ غا حسنا م 17
 25 محمد توفيق 18
 34 فيفيه روفيانتي 19
 36 ريحان ب. م 20
 55 سيفيا أوفريليانتي 21
 35 شيفاء أليفة 22
 41 شفاء فجرياني 23
 56 سيسكا نوفيانتي 24
 61 تيراس لوفيتا 25
 56 أريل 26
 27 ويدا 27
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 40ي تكون بين  . وه40,92من البيان السابق يعرف أن نتيجة املتوسط املحصولة على قدر 
في معياري التفسير وهذه النتيجة تدل على درجة منخفضة جّدا. املعياري التفسير  59 –
 عند محبن شاح كما يلي :
 الجدول الثاني
 املعيار التتفسير عند محبن شاح
 درجة نتيجة
 جيد جدا 90 – 100
 جيد 80 – 90
 كاف 70 – 80
 منخفض 60 – 70
 منخفض جّدا 0<  59
 
الصف السابع باملدرسة الثانوية ذلك قامت الكاتبة باإلختبار البعدي إلى تالميذ في وبعد 
 اإلسالمية الحكومية السادسة شيأميس كما في الجدوال األتي:
 الجدول الثالث
 نتائج التالميذ في االختبار البعدي لقدرتهم على اإلنشاء املوجه
 النتيجة األسماء التالميذ الرقم
 67 عبد هللا شفاء 1
 84 ادي إستي اسماينتي 2
 44 ادي نور العيني 3
 34 ادي سوكما موالنا 4
 56 اديتيا سيتياوان 5
 90 عي اماليا 6
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 89 اليسيا ريستو اوليا 7
 64 اندي 8
 68 ارفي احمد غوسفرا 9
 38 اليسا اوريليا 10
 64 دافي فورنما 11
 34 ديدين موالنا 12
 74 حاني سولتياني 13
 71 تان فوجيانتيإن 14
 97 ايسال فيسال 15
 44 جوحان مولودين 16
 78 لينغ غا حسنا م 17
 44 محمد توفيق 18
 62 فيفيه روفيانتي 19
 44 ريحان ب. م 20
 72 سيفيا أوفريليانتي 21
 64 شيفاء أليفة 22
 64 شفاء فجرياني 23
 83 سيسكا نوفيانتي 24
 76 تيراس لوفيتا 25
 76 أريل 26
 65 ويدا 27
 45 موتيا د. س 28
 1791 مجموعة
 63,92 املتوسط
. وهي 63,92من البيان السابق يعرف أن نتيجة املتوسط املحصولة على قدر 
من حساب  في معياري التفسير وهذه النتيجة تدل على درجة منخفض.  60-70تكون بين  
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امتحان "ت" بالخطوات السابق وجدت الكاتبة البيانات تدل على توزيع معتدل. وبذلك 
 اآلتية:
 الجدول الرابع
 امتحان "ت" فإيريد نتائج التالميذ في االختبار القبلي واالختبار البعدي
 ن
النتيجة من استخدام  وسيلة 
بطاقة تصنيف الكلمات في 
 التعليم  التركيب
 - 2م ب )س
 (1س
 2م ب 
 2س 1س
1 44 67 23 529 
2 61 84 23 529 
3 29 44 15 225 
4 21 34 13 169 
5 17 56 39 1521 
6 57 90 33 1089 
7 70 89 19 361 
8 14 64 50 2500 
9 40 68 28 784 
10 36 38 2 4 
11 34 64 30 900 
12 29 34 5 25 
13 72 74 7 4 
14 34 71 37 1369 
15 51 97 46 2116 
16 20 44 24 576 
17 66 78 12 144 
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18 25 44 19 361 
19 34 62 28 784 
20 36 44 8 64 
21 55 72 17 289 
22 35 64 29 841 
23 41 64 23 529 
24 56 83 27 729 
25 61 76 15 225 
26 56 76 20 400 
27 14 65 51 2601 
28 38 45 6 36 
 17804 644 الجمع 
 
 
 تعيين الفرضية . أ
 : عدم الفرق قبل العالج و بعده الفرضية الفصلرية
 : وجود الفرق قبل العالج و بعده الفرضية املقترحة
 تعيين نتيجة امتحان االحصاء . ب
 تعيين نتيجة املتوسط "ب" )م ب( (1








   =23 
 
 تعيين نتيجة "س ب" (2
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 2ب()مج – 2بمج ن.   = س ب
   (1-ن )ن                                              
 
= 28( .17804 )– (644)2 
    28 (27) 
   
 = 498512 -  414736  
    756 
   
 = 110,8 
   
 = 10,5 
 تعين نتيجة امتحان االحصاء (3
 م ب         =   ت
 ن   س ب /   
   
       = 23   
               2,01 
   = 11,4 
 تعيين مستوى الداللة (4
 ( )دح(= ت ) "ت" الجدولية
 (1-28( )0,05= ت )   
 (27( )0,05= ت )   
    =2,05 
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 تعيين معيار اختبار الفرضية (5
 "ت" الجدولية <: "ت" الحسابية  الفرضية الصفرية )مردودة(
 : "ت" الحسابية  >"ت" الجدولية الفرضية املقترحة )مقبولة( 
 
( > "ت" الجدولية  11,4ومن البيان السابق، أن نتيجة من "ت" الحسابية ) 
"ت" الجدولية فتدل هذه النتيجة على أن  ( أو القيمة "ت" الحسابية أكبر من2,05)
. هناك الفرق الشديد بين نتيجة التالميذ 5الفرضية الصفرية مردودة في مستوى الداللة ٪
 قبل استخدام  وسيلة  بطاقة تصنيف الكلمات  في تعليم التركيب وبعده.
 
اتبة  عنها الكاتبة وملعرفة ترقية النتيجة من االختبار القبلي إلى االختبار البعدي، فتبحث الك
 د بالخطوات اآلتية: -بامتحان استواء البيانات ن
 الجدول الخامس
 د  -يساب نتيجة ن 







 معايير د -ن
 كاف 0,41 67 44 عبد هللا شفاء 1
 كاف 0,58 84 61 ادي إستي اسماينتي 2
 منخفض 0,21 44 29 يادي نور العين 3
 منخفض 0,16 34 21 ادي سوكما موالنا 4
 كاف 0,46 56 17 اديتيا سيتياوان 5
 عال 0,76  90 57 عي اماليا 6
 كاف 0,63 89 70 اليسيا ريستو اوليا 7
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 كاف 0,58 64 14 اندي 8
 كاف 0,46 68 40 ارفي احمد غوسفرا 9
 منخفض 0,03 38 36 اليسا اوريليا 10
 كاف 0,45 64 34 ي فورنماداف 11
 منخفض 0,07 34 29 ديدين موالنا 12
 منخفض 0,07 74 72 حاني سولتياني 13
 كاف 0,56 71 34 إنتان فوجيانتي 14
 عال 0,93 97 51 ايسال فيسال 15
 منخفض 0,30 44 20 جوحان مولودين 16
 منخفض 0,35 78 66 لينغ غا حسنا م 17
 نخفضم 0,25 44 25 محمد توفيق 18
 كاف 0,42 62 34 فيفيه روفيانتي 19
 منخفض 0,12 44 36 ريحان ب. م 20
 كاف 0,37 72 55 سيفيا أوفريليانتي 21
 كاف 0,44 64 35 شيفاء أليفة 22
 كاف 0,38 64 41 شفاء فجرياني 23
 كاف 0,61 83 56 سيسكا نوفيانتي 24
 كاف 0,38 76 61 تيراس لوفيتا 25
 كاف 0,45 76 56 أريل 26
 منخفض 0,59 65 27 ويدا 27
 كاف 0,09 45 38 موتيا د. س 28
 11,11 1791 1146 مجموعة
 كاف
 0,39  63,92 40,92 متوسطة
 
 واالستنباط من الجدول السابق كما يلي:
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 الجدول السادس
 د  -نتيجة ن 
 نسبة مثوية عدد التلميذ تصنيف د -معيار للنتيجة ن 
 ٪8 2 عال 70,0د < 
 ٪59 16 كاف 7,0 >د  > 0,3
 ٪33 9 منخفض 0,30د > 
 
د العال  -من جدول السابق يعرف أن التالميذ الذين يحصلون على نتيجة ن 
د الكاف عددهم ستة  –٪( والتالميذ الذين يحصلون على نتيجة ن 8عددهم تلميدان )
تسعة  د املنخفض عددهم –(. و التالميذ الذين يحصلون على نتيجة ن 59عشر تالميذا )
٪ فهذه النتيجة تدل على تصنيف 39أو  0,39د  –٪(. ويعرف أن املتوسط ن 33تالميذ )
 في معيار كاف. 7,0 >> د  0,3املعتدل هي 
 
 النتائج
بعدما قامت الكاتبة بالبحث التجريبي في الفصل السابع باملدرسة الثانوية اإلسالمية 
ام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات و عليم التركيب باستخدتالحكومية السادسة شيأميس عن 
إن قدرة التالميذ على اإلنشاء تحصل على النتائج، أثره في قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجه، ف
املوجه قبل استخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات في تعليم التركيب  في الفصل السابع 
على درجة  منخفضة جّدا، إن باملدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية السادسة شيأميس تدل 
و  في معيار التفسير.  40-59. وهو  تقع  بين  92,40املتوسط من خالل اإلختبار القبلي على قدر
قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجه بعد استخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات في تعليم 
السادسة شيأميس تدل على التركيب  في الفصل السابع باملدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
  60-70. وهو  تقع  بين  92,63درجة  منخفضة، إن املتوسط من خالل اإلختبار البعدي على قدر 
استخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات في تعليم التركيب  يؤثر تأثيرا على و إن في معيار التفسير.
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سالمية الحكومية السادسة شياميس  ترقية قدرة  التالميد في الفصل السابع بمدرسة  الثانوية اإل 
( < و"ت" 11,4في اإلنشاء املوجه ، وذلك كما دلت على النتيجة املحصولة من"ت" الحسابية ) 
بمعنى أن قيمة "ت" الحسابية أكبر من "ت" الجدولية  5٪( في مستوى الداللة 2,05الجدولية  )
قدرة التالميذ على ية فتدل هذه النتيجة على أن الفرضية الصفرية مردودة. وأماترق
أو    0,39تصنيف الكلمات في تعليم التركيب فهياإلنشاءاملوجه بعد استخدام وسيلة بطاقة 
 .فتدل هذه النتيجة على درجة كافية  ٪39
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